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Hele keizers en een halve god. Hercules en de 
representatie van macht in de tweede eeuw n.Chr.1
Olivier Hekster
Summary. In the second century AD, Roman emperors structurally employed the demigod Hercules 
as a legitimising paradigm. Trajan emphasised the warrior qualities of the deity, whilst Hadrian put 
forward the image of a more peaceful (Spanish) traveller. Under Antoninus Pius, images arose of a 
sedentary Roman figure. Commodus’ use of Hercules could be looked at in a similar manner. As 
Commodus had no experience in warfare or administration when he came to power, he used Hercu­
les as a divine example of someone who ruled through divine birth and gained immortality through 
his deeds to help mankind. This message was consistently broadcast with the help of various vehicles 
for propaganda and legitimation. Our image of Commodus as a murderous madman seems to be 
overly based on biased senatorial reporting.
En tot de dag van vandaag zet Heracles dit werk voort, en in hem heeft Uw heerschappij een hel­
per en beschermer (Dio Chrysostomos, Peri BasileiasA, 84).
In de tweede eeuw n.Chr. schoven keizers regelmatig de halfgod Hercules naar voren 
als ijkpunt voor hun regering. Zo moedigde Trajanus sprekers als Dio Chrysostomos 
en Plinius aan om hem met Hercules te vergelijken, en verscheen de halfgod op een 
groot aantal munten en misschien zelfs met Trajanus’ gelaatstrekken op een stand­
beeld dat nu in het Palazzo Massimo (Rome) te vinden is (afb. i).2 Plinius vergelijkt 
Trajanus’ tijd als legerleider van Domitianus bewonderend met de daden die Hercules 
voor Erystheus moest uitvoeren:
U moet hem met net zoveel bewondering, niet onvermengd met vrees, vervuld 
hebben, als Jupiters grote zoon in zijn koning opriep toen hij steeds maar onvermoei­
1. Een Engelstalige variant op dit artikel zal verschijnen in Herakles-Hercules in the Ancient World, 
Duckworth/ Classical Press of Wales, eds. H. Bowden/ L. Rawling. Mijn dank gaat uit naar Luuk 
de Blois, Jas Elsner, Fergus Millar, Stephan Mols en Eric Moormann voor hun kritiek op het on­
derzoek dat aan dit artikel ten grondslag ligt. Zij zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor over­
gebleven fouten. Die zijn waarschijnlijk allemaal aan mijn koppigheid te wijten. Voor financiële 
ondersteuning ben ik de A.A. Brediusstichting dank verschuldigd.
2. Roma, Museo Nazionale delle Terme, inv. 124481; Strack 1931, 95-104; RIClll, Trajan, nos. 37, 
49-51,112, 689-90, 699-702, 773, 802.
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baar en onverschrokken bleef na de wrede daden, geëist door de harde bevelen van de 
laatstgenoemde.3
De directe lof op Trajanus wordt zo versterkt door Trajanus als princeps bonus te­
genover de princeps malus Domitianus te stellen. Als de legerleider Trajanus een mo­
derne Hercules was, moet diens opdrachtgever immers een contemporaine Erystheus 
geweest zijn. Een dergelijke kritiek op Domitianus is des te opvallender als het beeld­
programma van deze laatste Flaviër in aanmerking wordt genomen. Ook Domitianus 
had Hercules een voorbeeldfunctie toegeschoven. Op één van Domitianus’ standbeel­
den prijkt een prominente Herakliskos, en een ander standbeeld zou Domitianus zelfs 
als Hercules weergegeven kunnen hebben. Munten en medaillons maken het belang 
van Hercules voor Domitianus nog duidelijker -  net als literaire vleierij:4
Caesar, die zich verwaardigd heeft af te daien tot de gelaatstrekken van de grote Hercules, schenkt 
een nieuwe tempel aan de Latijnse weg ... Voorheen werd Alcides met gebed en het bloed van de 
offers geëerd; nu aanbidt hij, de mindere, een grotere Alcides.5
De daden van de godheid vielen in het niet bij de activiteiten van Domitianius’ gladia­
toren, zo werd gesteld, en nog meer dan Hercules kwam Domitianus deïficatie toe, 
hoewel na een liefst zo lang mogelijk leven.6 Martialis was niet de enige die Domitia­
nus’ voorkeur voor Hercules benadrukte; ook Statius beschreef de band tussen keizer 
en godheid, in een gedicht dat geschreven is naar aanleiding van een keizerlijk diner:
Zo ook behaagde het de barse Alcides om zijn zij op het uitgestrekte leeuwenvel neer te leggen, 
nadat hij terugkeerde van zijn ontzagwekkende werken.7
Het daaropvolgende gedicht vergelijkt opnieuw de keizer met de halfgod, nu refere­
rend aan Aeneis 6.791-801, waarin Augustus werd aangekondigd als de brenger van een
3. Plinius, Panegyricus, 14.5:... tantam admirationem tui non sine quodam timore conceperit, quantam 
ille genitus Iovepost saevos labores duraque imperia regi suo indomitus semper indefessusque referebat.
4. Albertini Hercules, Parma, Museo Nazionale; Kornalijnen ringsteen, München, Staatliche 
Münzsammlungen A2222; Palagia 1986, 145; Laubscher 1997, fig. 8.
5. Mart. Epigr. 9.64, 1 -6: Herculis in magni vultus descendere Caesar/ dignatus Latiae dat nova templa 
viae,/.. / ante colebatur votis et sanguine largoJ maiorem Alcidem nunc minor ipse colit. Voor discussie 
omtrent het cultusbeeld van Domitianus-Hercules aan de Via Appia: Darwall-Smith, 1996,135.
6. Mart. Epigr. 5.65.
7. Statius, Silvae, 4.2, 50-51: sic gravis Alcides post horrida iussa reversus/ gaudebat strato latus acclinare 
leoni.
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nieuw Gouden Era: ‘Waar de dwalende Hercules ging, en Bacchus, zal U ook gaan, 
voorbij de sterren en de brandende zon, de bron van de Nijl en de sneeuw van Atlas’.8
Verdere verwijzingen naar Hercules, o.a. in Valerius Flaccus’ Argonautica en Silius 
Italicus’ Punica zouden eveneens kunnen zinspelen op Domitianus’ Herculeïsche nij­
gingen.9 In de Punica wordt Scipio Africanus zelfs getoetst door Virtus en Voluptas, in 
een passage die niet alleen de keuze van Hercules op de tweesprong van Prodicus na­
volgt, maar die later door Dio Chrysostomus zou worden gebruikt om de ‘goede’ Tra­
janus met de ‘kwade tiran’ Domitianus te contrasteren.10 Chrysostomus veroordeelt 
Domitianus met een passage die eerder gebruikt zou kunnen zijn om de keizer te prij­
zen — een verfijnt staaltje welsprekendheid.
Trajanus zal tevreden zijn geweest om aan Hercules gespiegeld te worden. Hij werd 
op die manier gepresenteerd als een goed heerser, een ‘ccoTrip van de mensheid op aar­
de’, die ‘tirannen neersloeg en hen vernietigde’.11 Het militaire aspect van de strijder 
Hercules zal hem ook niet slecht zijn uitgekomen, zoals ook blijkt uit het feit dat in 
102/4 n.Chr. de keizer aan het nieuw opgerichte Legio Secunda Traiana als embleem 
op de standaard een afbeelding van Hercules gaf.12 Drie interessante munttypen bena­
drukken eveneens het strijderkarakter van de godheid.13 Het eerste laat het hoofd van 
de keizer zien op de voorzijde, en op de achterzijde een everzwijn -  een dier dat als le- 
gioenembleem fungeerde.14 Het tweede type heeft een identieke achterkant, maar het 
portret van Hercules op de voorkant, met de titulatuur van Trajanus, IMP CAES 
TRAIAN AUG GERM, als legende rondom de halfgods hoofd. Het portret van Her­
cules vervangt op alle manieren dat van de keizer. Een derde munttype beeldt de Zuil 
van Trajanus als een knuppel af, met een leeuwenvel over het voetstuk gedrapeerd.15 
De suggestie dat het de Herculische kwaliteiten van de keizer waren die hem de over-
8. Statius, Silvae, 4.3,155-7: Ibi qua uagus Hercules et Euhan/ ultra sidera flammeumque solem/ et N ili 
caput et niues Atlantis·, Coleman 1988, 134.
9. Val., Arg. 4.2; Malamud/ McGuireJr. 1993, 210-11. De held van Silius’ Punica is Scipio Africanus, 
een zoon van Jupiter, wiens moeder in Eleusis ‘een plaats van eer bezet, gelijk aan die waar Leda en 
de moeder van de grote Alcides mogen zijn, zoals Scipio in zijn tocht naar de onderwereld ont­
dekt (Sil., Pun., 13, 632-3: Attribuitque paris sedes, ubi magna moratur Alcidae genetrix, ubi sacro 
munere leda). Scipio Africanus stond verder bekend om zijn relatie met Hercules. Hij bouwde 
onder meer een tempel voor de god op het Forum Boarium; Coarelli 1996,11-12; Galinsky 1972, 
128.
10. Sil., Pun., 15,18-129; Dio Chrys., Peri Basileia A, 58-84; Xen., Mem.. 2.1, 21; Cic., De Officiis, I.32 
(=118).
11. Dio Chrys., Peri Basileias A, 84.
12. R. Ritterling, REXSI, 1376; 1384-5; Bennet 1997, 72 n. 82.
13. RIC IU , no 695; no 702,
14. Legio I Italica: Ritterling, R E X ll, 1374; Legio II Adiutrix. Speidel 1984,19. Het dier kon ook (als 
het Erymanthische everzwijn) aan Hercules doen denken.
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Afb. i
Standbeeld (Palazzo Massimo, Rome) van Hercules 
waarvan de gelaatstrekken en haarstijl 
met die van Trajanus overeenkomen
winning op de Daciërs bezorgd hadden, lijkt onontkoombaar. De Arvales Fratres, ten­
slotte, namen Hercules Victor in januari 101 n.Chr. op in de groep van goden die 
aangeroepen werd om de veiligheid van de keizer te garanderen -  de enige keer in hun 
lange geschiedenis dat ze dat deden.16 De krachtige strijder en filosofische heerser 
vormde een goed genoeg voorbeeld voor de generaal die de troon bestegen had/7 
Hadrianus volgde zijn voorganger na. Ook zijn muntslag beeldde regelmatig Her­
cules af -  maar met een hele andere nadruk. Trajanus had, weinig verrassend, het 
vechtersaspect van Hercules op de voorgrond geplaatst. Hadrianus’ Hercules was een 
reiziger -  geen krijger. De keizer bracht daarom de Hercules Gaditanus naar Rome. 
Dat mythologisch aspect van Hercules paste goed bij Hadrianus’ keizerlijk ‘persona’. 
Gaditanus refereerde aan de tempel in Gades (het tegenwoordige Cadiz), de plaats 
waar ook Domitia Paulina, Hadrianus’ moeder, vandaan kwam. Net als de keizer 
kwam deze Hercules uit Spanje. Dat was niet de enige overeenkomst. De twee werken 
van Hercules die het sterkst met de tempel in Gades verbonden waren, hadden beide 
(relatief) vredig reizen als motief. Gades werd gezien als de meest westelijke plaats van 
de wereld, de locatie, dus, waar de appels van de Hesperiden te vinden waren -  en in­
derdaad zijn de appels van de eeuwige jeugd op Hadrianus’ munten te herkennen.18
15. RIC, III, Trajan, no. 581.
16 . CIL 6. 2074, 67; Scheid 1998,177-80; 179, no. 62a, line 67.
17. Voor Hercules als een filosofisch voorbeeld: Seneca, Ben, 1.13.3; Here. Oet. 1946; Griffin 1976, 238.
18. RICIW, Hadrian, nos. 57-8.
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Onsterfelijkheid door verre reizen -  de parallel met de keizer was niet toevallig. Gades 
werd ook gezien als de plaats waar Hercules Geryons runderen gevangen had. Deze 
werden langs de kust van de Middellandse Zee teruggevoerd en, bij wat later Rome 
zou worden, gestolen door het monster Cacus. Dit leidde tot een gevecht tussen Ca- 
cus en Hercules, waarbij Hercules won en in reactie de Ara Maxima op het Forum Bo- 
arium van Rome stichtte.19 De reizende Hercules was dus nauw betrokken bij de stad 
Rome. Het hoeft niet te verwonderen dat de belangrijke reizen van een Spaanse god­
heid door een veelreizende Spaanse keizer onder de aandacht van de Romeinse bevol­
king werden gebracht.
De boodschap was duidelijk. Hadrianus’ innovatieve keizerschap, waarin de keizer zo 
veel van zijn regeringstijd buiten Rome doorbracht -  met als doel ‘the unification of 
all nations in the empire as equal partners’ — was navolging van Hercules.20 En Hercu­
les was voor zijn daden alom geprezen. Wie kon de keizer verwijten hetzelfde te doen? 
Het zal weinig verrassen dat Antoninus Pius’ Hercules volmaakt Romeins was, en veel 
minder reisde dan onder Antoninus’ voorgangers het geval was geweest.21 Hercules 
bleef in Rome, net als de keizer.22 De ‘exotische’ tempels, die regelmatig de achter­
grond van Hadrianus’ Herculische muntslag gesierd hadden, verdwenen.23 De tradi­
tionele Hercules Invictusvtrving de Hercules Gaditanus. De keizer volgde, als zo vaak, 
in de voetsporen van de godheid. Zoals zo vaak, ook, werden die voetsporen zorgvul­
dig aangepast aan de wensen van de keizer.
Onder Marcus Aurelius veranderde de situatie. Hij negeerde de halfgod, ondank 
het feit dat Hercules als een belangrijke stoïsche godheid gold. In tegenstelling tot de 
‘provinciaalse’ Trajanus, de ontraditionele Hadrianus en de ‘ondynastieke’ Antoninus 
Pius, was Marcus’ keizerschap onomstreden.24 Wellicht was het voor hem niet nodig 
om zich achter een goddelijk voorbeeld te verschuilen.
Commodus’ machtsbasis was niet zo alomvattend. Enerzijds leek zijn legitimiteit on­
omstreden. Hij was de zoon van een keizer in een rijk dat, hoewel niet officieel, in 
praktijk van erfopvolging uitging. Er kon geen twijfel zijn dat Commodus zijn vader
19. Liv., 1.7; 34.18-19; Verg., Aen. 8,190-279; Ov., Fast. 1, 543-86; Prop. 4. 9; Dion. Hal. i.39f.; Bayet 
1926, 203-233; Hannestad 1986, 175-176; Morgan, L. 1998.
20. Thornton 1975, 433; B M C lll, cxxix; Levi 1993, 621; Ando 2000, 330-5. Vgl. Smith 1988, 75.
21. Derichs 1950, 64.
22. Aristides, Or. Rom., 33.
23. BMC, IV, nos. 552,16 16 ,1954,1978.
24. Over het belang van dynastieke overwegingen bij de troonsbestijging, en de discussie rondom 
Antoninus Pius: Hekster 2001(b), 43-4.
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zou opvolgen.25 Dat was tegelijkertijd ook het probleem. Marcus Aurelius koos Com- 
modus niet als opvolger. Commodus werd als keizer geboren.26 Een andere opvolger 
aanwijzen zou gemakkelijk tot burgeroorlog hebben kunnen leiden. Dit benadrukt 
het belang van bloedverwantschap, maar geeft ook aan dat Commodus zich nauwe­
lijks als een keuze van de SPQRkon presenteren. Al had Aurelius zijn zoon geen goede 
kandidaat-princepsgevonden, dan nog zou er bijzonder weinig zijn geweest dat hij had 
kunnen doen -  behalve het ter dood brengen van zijn zoon, wat gebruikelijk geweest 
schijnt te zijn aan het Ottomaanse hof, waar Siileyman de Geweldige (1520-66) twee 
van zijn zoons ombracht om de opvolging voor zijn overgebleven kind, Selim II (1566- 
74), te vergemakkelijken. Hij schijnt zelfs een officiële hofwurger in dienst gehad te 
hebben.27
Gedurende de meer dan tachtig jaar vóór Commodus’ troonsbestijging waren Ro­
meinse keizers, tot op zekere hoogte, gekozen omwille van hun kwaliteiten. De reden 
was weliswaar geen bewuste keuze (vier opeenvolgende keizers, van Nerva tot Antoni- 
nus Pius, hadden geen kinderen) en kandidaten behoorden tot een exclusieve groep 
van keizerlijke verwanten, maar dat neemt niet weg dat zij allen ervaring als generaal 
en/of organisator hadden. Commodus had zulke ervaring niet. Hij moest de positie 
die hem automatisch toekwam nog waarmaken.
Als vele keizers voor hem, wendde Commodus zich tot Hercules als legitimatiemo- 
del. De nadruk lag deze keer op Hercules als Jupiters zoon, goddelijk door zijn 
geboorte, wiens daden op aarde zijn lotsbestemming bevestigden. Een standbeeld van 
(hoogstwaarschijnlijk) Commodus als de slangen wurgende Herakliskos versterkt dit 
idee. Het beeld lijkt laat in Commodus’ regering gemaakt te zijn.28 Zoals we verderop 
zullen zien, presenteerde Commodus zich uiteindelijk als de ‘nieuwe Hercules’. De 
suggestie dat hij al van jongs af aan de vleesgeworden godheid was en dat hij daarom 
zo jong de troon had kunnen bestijgen, past goed in een dergelijke goddelijke zelfpre­
sentatie. Tot op zekere hoogte kan dit vergeleken worden met reïficatie, een legitima- 
tiestrategie waarin een tijdelijke historische situatie wordt gepresenteerd ‘as if it were
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25. In het Romeinse rijk was het juridisch niet mogelijk een politieke opvolger per testament te be­
noemen: Veyne 19762’ 594; 607; Mommsen 1878, 770. Zie ook Hekster 2001(b), 35-7; 45-9.
2 6. Herodianus, 1.5.5-6. Contra Traupman 1956, 38: ‘Marcus gave ample evidence of his unwavering 
decision to make Commodus his successor, and we may take this as proof that Marcus believed 
his son morally and intellectually capable of carrying on his own work’.
27. Matuz 19963 ,128, 138, 140. Vgl. Matuz’ remark on the accession of Mehmet III (1595-1603), p. 
142: ‘Nach dem obligaten Brudermord...’ .
28. Museum of Fine Arts (Boston): Inv. 1971.394. Contra Gross 1973, die het beeld 166 n.Chr. dateer­
de. Die idee is niet staande te houden op stilistische en historische gronden. Stilistische argumen­
tatie: Fittschen 1999, 61-2; Vermeule 1977, 291-2. Historische argumentatie (met de suggestie dat 
het beeld niet Commodus maar diens tweelingbroer Aurelius Fulvius Antoninus uit zou kunnen 
beelden) en verdere bibliografie: Hekster 2002, 117-120.
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Afb. 2 Buste van Commodus als Hercules (Capitolijnse Musea, Rome)
permanent, natural, outside of time’.29 Commodus was dan wel een keizer wiens posi­
tie ter discussie kon worden gesteld; als de nieuwe Hercules was hij tijdloos en onom­
streden.
Trajanus’ gebruik van Hercules als legitimatievoorbeeld werd verspreid door toespra­
ken, standbeelden en munten. Hiermee waren twee van vier mogelijke ‘vehicles for 
propaganda and legitimation’ die de keizer te beschikking stonden ingeschakeld.30 
Recente studies naar de verspreiding van ideologie in pre-industriële staten onder­
scheiden namelijk de volgende vier Voertuigen: literair en retorisch, iconografisch, 
symbolisch, en ceremonieel.31 ‘Iconografisch’ onderscheidt zich hierbij van ‘symbo­
lisch’ doordat het eerste een meer narratief ‘iconografisch programma’ aanduidt, en 
het tweede refereert aan daadwerkelijke losse (religieuze) symbolen die politieke doe-
29. Thompson 1990, 65-6.
30. Manuel Nieto Soria 1998,107.
31. Manuel Nieto Soria 1998, 107-17; Chartier 1985, 497-501. Beide schrijvers definiëren deze Voer­
tuigen’ in de context van vroegmoderne staten, maar stellen voorwaarden waaraan het Romeinse 
rijk evenzeer voldoet.
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len dienen -  zorgend voor the potential for impersonalized representations of the 
Crown’.32 Trajanus hanteerde, zover bekend, dergelijke losse symbolen niet en liet ze 
ook niet onafhankelijk op munten of monumenten afbeelden. Hooguit kan de eerder 
genoemde afbeelding op een munt van de zuil van Trajanus als knuppel, gedrapeerd 
met leeuwenvel, als symbolisch gekenschetst worden.33 Maar ook hier werd het sym­
bool direct gerelateerd aan het portret van de keizer op de voorzijde van de munt, en 
aan diens Herculische werken in Dacië. De knuppel was onderdeel van een keizerlijk 
iconografisch programma, zonder op zichzelf de keizerlijke macht uit te beelden. 
Over een eventuele ceremoniële verspreiding van de band tussen Trajanus en Hercules 
is niets bekend.
Commodus, daarentegen, gebruikte meer middelen om zichzelf als de nieuwe Hercu­
les te portretteren. Op grote schaal werden munten geslagen waarop de keizer met 
Hercules of de attributen van de hafgod te zien was. Ook was de knuppel op munten 
te zien, soms samen met leeuwenvel en boog, maar soms ook alleen, zonder verdere 
verwijzingen.34 Het attribuut van de hafgod verwees naar de keizer en diens heer­
schappij. Standbeelden waren in overvloed aanwezig. ‘Grote aantallen standbeelden 
werden opgericht met [Commodus] in de uitrusting van Hercules. En er werd beslist 
dat deze tijd de Gouden Tijd genoemd zou worden’.35 Sommige beelden zijn bewaard 
gebleven, onder meer de beroemde Capitolijnse buste (afb. 2).36 Deze buste geeft 
Commodus met alle attributen van Hercules weer; leeuwenvel, knuppel, en de appels 
van de Hesperiden zijn duidelijk aanwezig. The macht van de keizer komt verder tot 
uitdrukking in de symbolen waarmee de buste versierd is. Commodus rust op een glo­
be, waarop tekens van de dierenriem verwijzen naar belangrijke gebeurtenissen in de 
levens van zowel Commodus als Hercules.37 Naast de globe verwijzen cornucopiae en 
een Victoria beeldje (een tweede is afgebroken) naar de vrede en overvloed waar de 
keizer verantwoordelijk voor was. De buste werd verder geflankeerd door twee trito­
nen (die ook bewaard zijn gebleven), waarmee heerschappij over de zee benadrukt 
werd. De tritonen hielden hoogstwaarschijnlijk een parapetasma boven de buste — een 
schema dat op sarcofagen van de tijd normaal was voor goden. De suggestie dat Com­
modus geen normale sterveling was lijkt overduidelijk.38
32. Manuel Nieto Soria 1998, ιιο-ι.
33. Supra p. 4 n.14.
34. Szaivert 1986, nos. 853-859; 1144-5; 1162-70; Chantraine 1975, 29. Vgl. Scheiper 1982, 23.
35. Dio 72.15.6: και άνδριάντες αύτοΰ παμπληθείς έν 'Ηρακλέους σχήματι έστησαν, και τον αιώνα 
τον επ’ αϋτοΰ χρυσοΰν τε όνομάζεσθαι.
36. Palazzo dei Conservatori (Rome): Inv. 1120; Fittschen/ Zänker 1985, 85-90.
37. Hannah 1986, 337-342.
38. Kleiner 1992, 277: ‘Commodus himself had become immortal’.
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Een kopie van Lysippus’ kolossale ‘rustende Hercules’, nu in de binnenplaats van 
het Palazzo Pitti in Florence, geeft de mate van identificatie tussen keizer en halfgod 
aan (afb. 3). Het hoofd van de rustende reus is dat van de keizer, maar het lichaam en 
zelfs het haar — normaal gesproken datgene waaraan een keizer ondubbelzinnig te her­
kennen viel -  zijn van Hercules. Met de keuze voor een Hercules van de hand van de 
hofbeeldhouwer van Alexander de Grote werd wellicht zelfs een referentie gemaakt 
naar de bekendste heerser die zich als Hercules had gepresenteerd. Commodus’ tijdge­
noot Athenaeus legde hetzelfde verband:
Hoe weinig verrassend, dan, dat ook de keizer Commodus van onze tijd de knuppel van Hercules 
naast zich had liggen, en Hercules genoemd wilde worden, als hij kon zien dat Alexander, de leer­
ling van Aristoteles, zich als zovele goden voordeed, om maar niets van de godin Artemis te zeg­
gen.39!
Ook ‘ceremonies’ werden als ‘propagandistisch voertuig’ geëxploiteerd om de nieuwe 
god-keizer aan te prijzen. Hierbij kwam een ander aspect van Commodus’ Hercules 
naar voren. De keizer presenteerde zichzelf namelijk meerdere keren met Hercules’ at­
tributen bij de gladiatorenspelen -  soms zelfs als gladiator.40 Dit gedrag heeft, meer 
nog dan Commodus’ identificatie met Hercules, bijgedragen aan de slechte reputatie 
van de keizer. Cassius Dio schrijft in scherpe bewoordingen:
[Commodus] bracht iedereen uit de stad die door ziekte of een of ander ongeluk zijn benen verlo­
ren had bij elkaar en nadat hij rond hun knieën afbeeldingen van slangen had vastgemaakt, gaf hij 
sponzen om te gooien in plaats van stenen, en doodde hen met slagen van de knuppel, terwijl hij 
deed alsof ze Giganten waren.41
Hij vertelt ook hoe, nadat Commodus zo Hercules had nagevolgd, de keizer van plan 
was een ander werk van de halfgod na te spelen: Hercules en de Stymphalische vogels. 
Dio voegt venijnig toe dat veel toeschouwers de arena vermeden uit angst om tijdens 
het toneelspel van de keizer door pijlen getroffen te worden. Maar de optredens in het
39. Athenaeus, Deipnosophistae, XII.5376 τί οΰν θαυμαστόν εί καί καθ' ήμάς Κόμμοδος ό 
αΰτοκράτωρ έπί των οχημάτων παρακείμενον εΐχεν τό Ηράκλειον ρόπαλον ϋπεστρωμένης αύτω 
λεοντής καί Ηρακλής καλεΐσθαι ήθελεν, ’Αλεξάνδρου τοΰ Άριτοτελικοΰ τοσούτοις αυτόν άφο- 
μοιοΰντος θεοΐς, άτάρ καί τη Άρτέμιδι; Zie ook Hekster 2001 (a), 80-1.
40. Dio, 73.19.2; 73.20.1; Herodian 1.15.8-9; SHA, Comm., n.io-ii; 15.5-6; Aur. Vict. Caes., 17.4-6.
41. Dio, 73.20, 3: έπειδή ποτε πάντας τούς των ποδών έν τη πόλει υπό νόσου ή καί έτέρας τινός συμ­
φοράς έστερημένους άθροίσας δρακόντων τέ τι να αύτοΐς είδη περί τά γόνατα περιέπλεξε, καί 
σπόγγους άντί λίθων βάλλειν δούς άπέκτεινέ σφας ροπάλω παίων ως γίγαντας. Vgl. SHA, Com- 
m. 9, 6, waar de knuppel door pijl en boog vervangen is.
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amfitheater hoeven niet zo belachelijk te zijn overgekomen als veel historici (en vooral 
Dio) beweren.
De gladiatorenspelen zijn de laatste jaren opnieuw onder de aandacht gebracht. In 
tegenstelling tot Michael Grants misplaatste ‘bloodthirsty holocausts in the arena en 
‘orgies of cruelty’ staat bij het huidige onderzoek de symbolische betekenis van de spe­
len centraal.42 Hieruit blijkt dat de gevechten in het amfitheater nauw verbonden zijn 
met het conflict tussen natuur en cultuur. De arena was een grenszone waar orde en 
beschaving continu streden tegen chaos en barbaarsheid, waar virtus getoond en my­
thologische verhalen nagespeeld werden, en waar zelfs de dood symbolisch werd uit­
gedaagd — en overwonnen. Tijdens de spelen hadden alle toeschouwers opnieuw bij 
de dood stilgestaan, ‘but whether a particular gladiator had won or lost, had fought 
bravely enough to be reprieved or had met the death that everyone had to face, the ri- 
tualisation of the encounter with death had put death in its place’.43
Hercules vormde een geschikte godheid om in deze context naar voren te brengen. 
Hij had op Mons Oetaeus de dood overwonnen, en daarvoor al Ceberus uit de onder­
wereld gestolen. Hij had ook gedurende zijn hele leven tegen de chaos gevochten, 
gesymboliseerd door de haast eindeloze groep overwonnen monsters. Terwijl Com- 
modus, verkleed als Hercules, as gladiator vocht, liet hij aan zijn in het amfitheater bij­
eengekomen onderdanen zien hoe hij de wereld tegen de chaos beschermde, zoals de 
halfgod van wie hij de nieuwe incarnatie was voor hem al gedaan had. Evenals die half­
god zou ook hij onsterfelijk worden, de god Commodus-Hercules die op de Capit- 
olijnse buste al was afgebeeld. Op deze manier steeg Commodus ver boven zijn 
onderdanen uit: ‘Hij noemde het Romeinse volk ‘Commodiaans’ omdat hij vaak als 
gladiator in hun aanwezigheid had gevochten’.44
De boodschap die dit ceremonieel spektakel uitzond, werd ook duidelijk gemaakt 
aan degenen die niet lichamelijk in het amfitheater aanwezig geweest waren.Vanaf 190 
n.Chr. hebben de portretten van Commodus (en van Commodus-Hercules) duidelijk 
een kort geknipt kapsel -  normaal voor bepaalde atleten en gladiatoren.45 Een derge­
lijke haarstijl was een aperte breuk, aangezien de Historia Augusta opmerkte dat Com­
modus’ haar voorheen ‘altijd geverfd was, en stralend gemaakt met goudstof’. Blond-
42. Grant 1967, 118.
43. Wiedemann 1992, 97; Hopkins 1983, 30; Clavel-Lèvêque 1984,179; Coleman 1990, 44-73; Gun­
derson 1996,113-151; Wiedemann 1996(b), 91-103.
44. SHA, Comm., 15.5: Commodianum etiam populum Romanum dixit, quo saepissime praesente gladi­
ator pugnavit. Voor een uitgebreidere analyse van de plaats van de gladiatorenspelen in Commo­
dus’ ideologie, zie Hekster 2001(a), 60-72; Hekster 2002,137-62.
45. Galerij en Museum van het Palazzo Ducale (Mantua); Vaticaanse Musea; Museo Chiaramonti, 
XXVII 8, inv. K.W.690; Kaiser-Raiß 1980, 55-56; Szaivert 1986, nos. 853-9,1144-5,1162-70 ; Lean- 
der-Touati 1990,1x5-125; 124; Bergmann 1994, 11.
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Afb. 3 Kolossaal standbeeld van Hercules, waarvan het hoofd is vervangen door dat van 
Commodus (Palazzo Pitti, Florence)
goud haar gaf, volgens Polemo’s gelaatkunde, bijzonder prijzenswaardige karakter­
trekken weer.46 De verandering naar een ‘gladiatorkapsel’ moet opvallend geweest 
zijn. Een laatste poging om door middel van ceremonie de macht van de god-keizer 
Commodus-Hercules te benadrukken faalde sensationeel. Commodus was van plan 
geweest om het nieuwe consulaire jaar 193 n.Chr. als Hercules in te luiden, vergezeld 
door gladiatoren. Met dit doel wild hij zelfs de Palatijn s nacht verlaten, om de nacht 
in de barakken van de gladiatoren door te brengen. Ongetwijfeld zou de opening van 
het jaar met toespraken vergezeld zijn gegaan. Op alle mogelijke manieren moest de 
macht van de keizer op een dergelijk moment van transitie benadrukt worden. Maar 
voor het zover was werd Commodus vermoord, op Nieuwjaarsnacht 192 n.Chr..47
46. SHA, Comm., 17,3; Polemo, F.1.172, 5-7; Bonn 1996,46; Barton 1994,127; Gleason 1995, 29-37.
47. Dio, 73.22,4-6; Herodian 1.16-17; SHA, Comm. 17,1-2. Zie verder Birley 1969; Hekster 2002, 79-
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De Senaat, genegeerd gedurende het merendeel van Commodus’ heerschappij, vaar­
digde bijna meteen een damnatio memoriae uit. De felheid van de veroordeling komt 
goed tot zijn recht in een passage uit de Historia Augusta, die van Marius Maximus 
overgenomen zou zijn:
Laat de eer worden weggenomen van hem die een vijand van het vaderland was! 
Laat de eer van de moordenaar weggenomen en de moordenaar zelf door het stof ge­
sleept worden! De vijand van het vaderland, de moordenaar, de gladiator, laat hem in 
het knekelhuis verminkt worden! Hij is een vijand van de goden, doder van de senaat, 
vijand van de goden, moordenaar van de senaat, vijand van de goden, vijand van de 
senaat! Smijt de gladiator in het knekelhuis!48
Deze ‘acclamatie’ gaat meer dan twintig regels door, ‘een vijand, een moordenaar, 
waarlijk, waarlijk (18.5), ‘laat de standbeelden van de moordenaar en de gladiator om- 
vergeworpen worden’ (19.1). Als dit de senatoriale sentimenten waren, hoeft het niet te 
verwonderen dat senatoriale geschiedschrijvers een negatief beeld van de laatste Anto- 
nijn schetsen — een beeld dat niet zonder meer aanvaard zou moeten worden.49 Klas­
sieke geschiedschrijvers hebben consistent de mogelijkheid genegeerd dat Commo­
dus’ presentatie als Hercules deel uitmaakte van een coherent programma. Dat hoeft 
niet te betekenen dat die mogelijkheid genegeerd moet blijven.
Retoriek, iconografie, symbolen en ceremonie lieten Commodus op alle manieren als 
de nieuwe Hercules zien. Natuurlijk is dat op zichzelf geen argument tegen Commo­
dus’ krankzinnigheid. Een coherent ideologisch programma maakt nog geen goed en 
geestelijk gezond heerser. Maar de literaire bronnen moeten evenmin zonder meer 
worden overgenomen.50 Vooral niet als de materiële overblijfselen iets heel anders sug­
gereren. Commodus lijkt geprobeerd te hebben zijn macht de legitimeren door zich 
op goddelijke kwaliteiten te laten voorstaan. Hercules, de god geworden mens en ver­
dediger van de mensheid, was een voor de hand liggend voorbeeld.
Deze boodschap, zo suggereren munten tenminste, ontstond na 183 n.Chr. en 
werd vanaf 185 n.Chr. verder ontwikkeld.51 Het lijkt niet vergezocht om te veronder­
stellen dat politieke gebeurtenissen een rol in het ontstaan van religieuze legitimatie
48. SHA, Comm., iS.yy.H ostipatriae honores detrahantur Parricidae honores detrahantur. Parricidae 
honores detrahantur. Parricida trahatur. Hostis patriae, parricida, gladiator in spoliario lanietur. 
Hostis deorum, carnifex senatus, hostis deorum, parricida senatus; hostis deorum, hostis senatus. Gla­
diatorem in spoliario.
49. Grosso 1964, 376-7; Scheithauer 1987, 39, 52; Kolb 1972, 25-47.
50. Zie voor de problemen rond keizerbiografieën en een poging het beeld van een keizer door me­
thodologische innovatie te herinterpreteren: Elsner / Masters 1994. Vgl. Hekster 1998.
51. 183 n.Chr.: Szaivert 1986, nos. 585, 600, 615-6; Grosso 1964,146.185 n.Chr.: Rostovtzeff 1923, 91 
ff.
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gespeeld hebben. Vooral ook omdat in 183 n.Chr. een complot tegen Commodus faal­
de, dat was opgezet door zijn zus Lucilla.52 In 185 n.Chr.was er grote onrust in delen 
van het rijk, en viel Commodus’ ‘adjudant’ Perennis.53 Zou het verlies van een deel van 
zijn machtsbasis -  eerst zijn familie, daarna een belangrijke aanhanger -  er toe geleid 
kunnen hebben dat Commodus een nieuwe vorm van legitimatie naar voren bracht? 
In 190 n.Chr., kort voor Commodus als gladiator begon op te treden, kwam de ‘re­
gent’ Cleander gedurende een volksopstand ten val. Impopulariteit bij het volk was 
gevaarlijk voor Commodus, die de senators al van zich vervreemd had. Sterke nadruk 
op de goddelijke macht van de keizer en de vrede die hij kon brengen was een goede 
uitweg. Vooral als die boodschap naar het volk zelf, verzameld in het amfitheater, ge­
presenteerd werd.
Misschien moest niet alleen het volk overtuigd worden van Commodus’ macht. In 
de woorden van Mary Beard: ‘However hard it may have been to convince the popula- 
tion of the empire, from Rome to London, that the emperor ruled the planet... it was 
always more difficult for the emperor himself to make that leap of faith... selfrepte.- 
sentation must, in other words, be always on top of the monarch’s agenda’.54 Commo­
dus probeerde zijn onderdanen te overtuigen dat hij de best mogelijke keizer was. 
Maar wellicht wilde hij ook aan zichzelf duidelijk maken wat het keizerschap beteken­
de. Als ‘helper en beschermer’ van zijn heerschappij had hij een slechter voorbeeld dan 
Hercules kunnen kiezen.
Wadham College, Oxford 
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